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et al, 2000；Zifko, 2004）。MSの疲労の発生メカニ
ズムについては、大脳や脊髄の伝達経路 （Chaud-
huri et al, 2000；Gandevia et al, 1996）などの器質
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et al., 2009；Ghafari et al, 2009）、また別の疾患で
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